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Box/​ ​Folder​ ​Inventory 
 
Box Folder Series Title Date 
1 1 Biographical  1952-1997 
 2 Correspondence Asbury​ ​Theological​ ​Seminary 1991-1997 
 3 Correspondence Jones,​ ​James 1957-1960 
 4 Correspondence Lacy,​ ​Ben  1943-1953 
 5 Correspondence Neglected​ ​emphasis​ ​in​ ​biblical 
criticism 
1945-1947 
 6 Corerspondence Resignation​ ​from​ ​Union​ ​Theological 
Seminary 
1961 
 7 Correspondence Stair,​ ​Fred 1969-1970 
 8 Subject​ ​File Haggai n.d. 
 9 Subject​ ​File  Hope n.d. 
 10 Subject​ ​File John 1959 
 11 Subject​ ​File Last​ ​Supper n.d. 
 12 Subject​ ​File Luke n.d. 
 13 Subejct​ ​File Pentateuch 1934-1945 
 14 Subject​ ​File Presbyterian​ ​segregation 1954 
 15 Subject​ ​File Rich​ ​young​ ​ruler n.d. 
 16 Subject​ ​File Sermon​ ​on​ ​the​ ​mount n.d. 
 17 Literary 
Production- 
Address 
After​ ​dinner​ ​speech 1991 
 18 Literary 
Production-Addres
s 
Aspects​ ​of​ ​the​ ​Apostle’s​ ​Creed 1993 
 19 LIterary 
Production- 
Address 
Augustine 1983 
 20 Literary 
Production-Addres
s 
Baccalaurate,​ ​Greenville​ ​College 
Phil.​ ​3:10 
1990 
 21 Literary 
Production-Addres
s 
The​ ​Book​ ​of​ ​Revelation​ ​speaks​ ​to 
our​ ​time 
1970 
 22 Literary 
Production-Addres
s 
Career​ ​or​ ​vocation 1964 
 23 Literary 
Production-Addres
s 
Christ​ ​opens​ ​the​ ​Bible​ ​now 1955 
 24 Literary 
Production-Addres
s 
Church​ ​history​ ​through​ ​the​ ​centuries n.d. 
 25 Literary 
Production-Addres
s 
Commencement,​ ​Union​ ​Theological 
Seminary 
1962 
 26 Literary 
Production-Addres
s 
Destiny​ ​and​ ​heritage 1972 
 27 Literary 
Production-Addres
s 
Ecclesiastes n.d. 
 28 Literary 
Production-Addres
s 
Faculty​ ​retreat 1963 
 29 Literary 
Production-Addres
s 
Funerals 1943-1991 
 30 Literary 
Production-Addres
s 
General​ ​Assembly,​ ​Montreat,​ ​NC 1954 
 31 Literary 
Production-Addres
s 
Genesis 1981 
2 1 Literary 
Production-Addres
s 
God 1961-1974 
 2 Literary 
Production-Addres
s 
Infant​ ​baptism​ ​vs​ ​believers​ ​baptism: 
an​ ​examination​ ​of​ ​the​ ​biblical 
evidence  
1980 
 3 Literary 
Production-Addres
s 
Interpretation​ ​banquet 1971 
 4 Literary 
Production-Addres
s 
Interpreting​ ​the​ ​prophetic​ ​literature n.d. 
 5 Literary 
Production-Addres
s 
John​ ​Calvin 1981 
 6 Literary 
Production-Addres
s 
John​ ​Calvin’s​ ​view​ ​of​ ​the​ ​Christian 
life 
1986 
 7 LIterary 
Production-Addres
Judas 1938 
s  
 8 Literary 
Production-Addres
s 
Luther 1983 
 9 Literary 
Production-Addres
s 
Memorial​ ​service​ ​for​ ​Paul​ ​Lapp 1970 
 10 Literary 
Production-Addres
s 
The​ ​Message​ ​of​ ​the​ ​witness. 1959 
 11 Literary 
Production-Addres
s 
The​ ​Miraculous​ ​drought​ ​of​ ​fish n.d. 
 12 Literary 
Production-Addres
s 
Musings​ ​of​ ​a​ ​returning​ ​prodigal  1969 
 13 Literary 
Production-Addres
s 
Neglected​ ​emphases​ ​in​ ​biblical 
criticism 
1945 
 14 Literary 
Production-Addres
s 
On​ ​making​ ​higher​ ​education 
Christian 
1978 
 15 Literary 
Production-Addres
s 
125th​ ​anniversary,​ ​Laurinburg 
Presbyterian 
n.d. 
 16 Literary 
Production-Addres
s 
The​ ​paradox​ ​of​ ​Japan 1942 
 17 Literary 
Production-Addres
s 
Paul n.d. 
 18 Literary 
Production-Addres
s 
Power​ ​for​ ​the​ ​witness 1959 
 19 Literary Predestination​ ​or​ ​election 1961 
Production-Addres
s 
 20 Literary 
Production-Addres
s 
Presbyterianism 1967-1981 
 21 Literary 
Production-Addres
s 
Promise​ ​and​ ​the​ ​power​ ​of​ ​the​ ​Holy 
Spirit 
n.d. 
 22 Literary 
Production-Addres
s 
Prophecy 197-1981 
 23 Literary 
Production-Addres
s 
Rediscovery​ ​of​ ​the​ ​bible n.d. 
 24 Literary 
Production-Addres
s 
Responsiblity​ ​of/for​ ​the​ ​seminaries 1969 
 25 Literary 
Production-Addres
s 
Richard​ ​Baxter 1983 
 26 Literary 
Production-Addres
s 
Roots​ ​of​ ​possible​ ​ialogue n.d. 
 27 Literary 
Production-Addres
s 
Salvation 1961-1991 
 28 Literary 
Production-Addres
s 
Saul,​ ​the​ ​persecutor n.d. 
 29 Literary 
Production-Addres
s 
Senior​ ​banquet 1967 
 30 Literary 
Production-Addres
s 
Sin 1961-1991 
 31 Literary 
Production-Addres
s 
Some​ ​musings​ ​on​ ​the​ ​pastorate 1970-1975 
 32 Literary 
Production-Addres
s 
Standard​ ​of​ ​Christian​ ​belief 1944-1972 
 33 Literary 
Production-Addres
s 
Student’s​ ​wives 1977 
 34 Literary 
Production-Addres
s 
Talk​ ​for​ ​Boy​ ​Scouts 1942-1970 
 35 Literary 
Production-Addres
s 
The​ ​use​ ​and​ ​limitation​ ​of​ ​freedom n.d. 
 36 Literary 
Production-Addres
s 
Values​ ​from​ ​our​ ​heritage 1972 
 37 Literary 
Production-Addres
s 
Was​ ​Athanasius​ ​right? 1983 
 38 Literary 
Production-Addres
s 
What​ ​is​ ​a​ ​seminary? 1966 
 39 Literary 
Production-Article 
The​ ​Biblical​ ​background​ ​of 
preaching 
1965 
 40 Literary 
Production-Article 
The​ ​Biblical​ ​doctrine​ ​of​ ​marriag 1961 
 41 Literary 
Production-Article 
Biblical​ ​theology​ ​and​ ​preaching 1958-1959 
 42 Literary 
Production-Article 
Can​ ​Romans​ ​9-11​ ​be​ ​used​ ​in​ ​te 
pulpit?  
1989 
 43 Literary 
Production-Article 
A​ ​Charter​ ​for​ ​today​ ​Luke​ ​17:20, 
18:30 
1941 
 44 Literary 
Production-Article  
The​ ​Concept​ ​of​ ​Israel​ ​is​ ​Christian 
theology 
n.d. 
 45 Literary 
Production-Article 
Contemporary​ ​threats​ ​to​ ​theological 
education 
n.d. 
 46 Literary 
Production-Article 
Esther n.d. 
 47 Literary 
Production-Article 
Galatians​ ​1:6-7 1931 
 48 Literary 
Production-Article 
Galatians​ ​2:19 n.d. 
 49 Literary 
Production-Article 
God​ ​reconciles​ ​and​ ​makes​ ​free 1970 
 50 Literary 
Production-Article 
The​ ​Gospel​ ​of​ ​Luke n.d. 
 51 Literary 
Production-Article 
Holy​ ​Spirit​ ​and​ ​the​ ​interpretation​ ​of 
the​ ​gospel  
1964 
 52 Literary 
Production-Article 
How​ ​to​ ​be​ ​sure​ ​that​ ​the​ ​voice​ ​of​ ​God 
speaks​ ​in​ ​the​ ​Bible 
1943 
3 1 Literary 
Production-Article 
I​ ​Believe​ ​in​ ​Jesus​ ​Christ,​ ​His​ ​only 
Son,​ ​our​ ​Lord​ ​Romans​ ​1:3-4 
n.d. 
 2 Literary 
Productoin-Article 
It’s​ ​time​ ​to​ ​refocus​ ​on​ ​God 1969 
 3 Literary 
Production-Article 
Letter​ ​to​ ​a​ ​former​ ​student 1941-1942 
 4 Literary 
Production-Article 
The​ ​Meaning​ ​of​ ​Christmas 1960 
 5 Literary 
Productoin-Article 
The​ ​Minister​ ​and​ ​his​ ​Bible 1950 
 6 Literary 
Production-Article 
A​ ​Mutual​ ​indebtedness 1963 
 7 Literary 
Production-Article 
Nehemiah n.d. 
 8 Literary 
Production-​ ​Article 
A​ ​New​ ​Testament​ ​view​ ​of​ ​the 
church​ ​and​ ​its​ ​faith 
n.d. 
 9 Literary 
Production-Article 
No​ ​stilted​ ​styel​ ​in​ ​new​ ​Bible n.d. 
 10 Literary 
Production-Article 
On​ ​the​ ​finality​ ​of​ ​Christ 1964 
 11 Literary 
Production-Article 
On​ ​rejoicing​ ​in​ ​God 1950 
 12 Literary 
Production-Article 
A​ ​Plea​ ​for​ ​churches​ ​that​ ​need​ ​help  1977 
 13 Literary 
Production-​ ​Article 
A​ ​Plea​ ​for​ ​continuity 1983 
 14 Literary 
Production-​ ​Article 
Preaching​ ​and​ ​the​ ​law 1967-1969 
 15 Literary 
Production-​ ​Article 
Preaching​ ​the​ ​gospel n.d. 
 16 Literary 
Production-​ ​Article 
Preaching​ ​the​ ​resurrection n.d. 
 17 Literary 
Production-​ ​Article 
The​ ​Protestant​ ​rediscovery​ ​of​ ​the 
Bible 
1962 
 18 Literary 
Production-​ ​Article 
Redeeming​ ​the​ ​time 1959 
 19 Literary 
Production-Article 
The​ ​Resurrection​ ​asthe​ ​source​ ​of 
living​ ​hope 
1995 
 20 Literary 
Production-Article 
Seeking​ ​and​ ​singing 1962 
 21 Literary 
Production-Article 
Some​ ​observation​ ​on​ ​the​ ​New 
Testament​ ​of​ ​witnes 
1988 
 22 Literary 
Production-Article 
A​ ​Suggested​ ​strategy​ ​for​ ​southern 
Presbyterian​ ​progressives 
n.d. 
 23 Literary 
Production-Article 
Today​ ​is​ ​the​ ​day​ ​of​ ​salvation 1964 
 24 Literary 
Production-Article 
Toward​ ​a​ ​theology​ ​of​ ​evangelism 1970 
 25 Literary 
Production-Article 
Two​ ​churches​ ​are​ ​sick 1975 
 26 Literary 
Production-Article 
The​ ​Unity​ ​ehich​ ​the​ ​Spirit​ ​gives 1963 
 27 Literary 
Production-Article 
What​ ​happened​ ​in​ ​the​ ​upper​ ​room? 1960 
 28 Literary 
Production-Article 
What’s​ ​the​ ​bibg​ ​idea? 1972 
 29 Literary 
Production-Article 
Where​ ​should​ ​we​ ​put​ ​the​ ​pulpit?:the 
case​ ​for​ ​the​ ​entral​ ​pulpit 
1959 
 30 Literary 
Production-Article 
Why​ ​God​ ​became​ ​man n.d. 
 31 Literary 
Production-Article 
Why​ ​serve​ ​Christ? n.d. 
 32 Literary 
Production-Article 
Words​ ​or​ ​a​ ​deed? 1952 
 33 Literary​ ​Production Bibble​ ​study​ ​background​ ​-​ ​Luke 1955-1956 
 34 Literary​ ​Production Bible​ ​studies​ ​on​ ​freedom 1964 
 35 Literary 
Production-Book 
Alternatives​ ​to​ ​Christianity 1981 
 36 Literary 
Production-Book  
Christianity​ ​for​ ​living 1948 
 37 Literary 
Production-Book 
Live​ ​as​ ​free​ ​men 1964 
 38 Literary 
Production-Book 
The​ ​Problem​ ​of​ ​biblical​ ​authority n.d. 
 
